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СОЦИАЛЬНЫЙ ПАТРОНАЖ 
КАК ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
БЕЗНАДЗОРНОСТИ
В современном российском обществе огромное значение 
стали уделять проблемам детства. За последние десятилетия в 
России резко возросло число социальных сирот. Социальное си­
ротство -  это общественное явление, когда ребенок является 
сиротой при живых родителях, которые не могут или не хотят 
исполнять свои родительские обязанности. Этот процесс вызре­
вал определённое время, он не появился из «воздуха». Все наши 
проблемы происходят из детства, а значит из семьи.
Изначально нужно решать проблемы семьи. Нужно «при­
вивать» молодежи образ здоровой семьи, к которой нужно стре­
миться. Необходимо пропагандировать правильный образ жиз­
ни, который сам по себе приведет к формированию образа гар­
моничной семьи и семейных отношений. Молодые люди в на­
стоящее время мало или почти ничего не знают об этом, и зачас­
тую, создавая семью, не готовы принимать на себя ответствен­
ность не только за себя и свою вторую половину, но и за детей, 
если они решаются «завести» их. Если дети всё же появляются, 
то родители не могут или зачастую не умеют правильно воспи­
тывать их.
Именно поэтому нужно как можно раньше выявлять при­
знаки проблем в семьях. Информацию можно получить из раз­
ных источников: поликлиники, детские сады, школы, детские 
комнаты милиции и т.п. Для того чтобы не испортить отноше­
ния в нормальной семье при получении информации следует 
очень тщательно проверять её подлинность и правдивость.
Огромное значение имеет патронаж, т.е. постоянное, не­
прерывное наблюдение специалистами за ситуацией в семье. 
Именно благодаря этому, выявляются и предотвращаются раз­
личные социальные отклонения, которые со временем могут 
привести к асоциальному поведению детей и подростков. Но
самым важным на этом этапе является социальная работа не 
столько с самим ребенком, сколько с его родителями. Если ис­
править родителей, то они сами могут помочь своему ребёнку, 
даже без помощи специалистов.
Если планомерно влиять на общественное мнение моло­
дежи по вопросам семейных отношений, то в будущем не по­
требуется крайних мер по предотвращению различных социаль­
ных отклонений в семье.
